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Résumé en anglais
The present invention relates to nanocapsules, including: a core essentially
consisting of a fatty substance, which is liquid or semi-liquid at ambient
temperature, and including a hydrophobic active principle and a diethylene
glycol ether; an outer lipid shell which is solid at ambient temperature. The
lipid nanocapsules of the invention are intended in particular for the
manufacture of a drug.
Résumé en français
La présente invention concerne des nanocapsules comprenant : - un cœur
essentiellement constitué d'un corps gras liquide ou semi-liquide à
température ambiante, et comprenant un principe actif hydrophobe et un
éther de diéthylène glycol, - une coque externe lipidique solide à température
ambiante. Les nanocapsules lipidiques de l'invention sont particulièrement
destinées à la fabrication d'un médicament.
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